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Las palabras 
los clientes que deseen ¡P2| A 
representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos i 
ó P l ü l ^ l s A ^ f M l i ^ que exijan estas palabras, que están grabadas 
en todos los verdaderos instrumentos. — ____ 
«No se puede dejar de 
admirar escuchando las eje-
cuciones de la P I A N O L A -
M E T R O E S T I L O , su pre-
c i b ó n y s u sumisión absoluta 
á la persona que de ella se 
sirve. 
E s incontestablemente lo 
mejor que se ha hecho y se 
hará, pues el METROESTILO 
que permite la reproducción 
de las interpretaciones de los 
virtuosos contenporáneos , lo 
completa definitiv amenté y 
hace de ella un factor real del 
arte. 
Joaquín Malats. 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de Madrid.) 
Estoy maravillado por su 
extraordidaria P I A N O L A -
M E T R O E S T I L O , que viva 
y sinceramenta he apreciado 
en el Salón iEoliád, 
Tengo el placer más gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi in-
terpretación. 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invención, lla-
mada á ser el suceso m á s 
grande en el porvenir. 
Louls Dlemer, 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de París.) 
E l M e t r o s t y l e P i a n o l a q u e a c a b o d e o i r m e h a a g r a d a d o y a s o m b r a d o . A u n -
q u e y o h a b í a o í d o a n t e s o t r o s i n s t r u m e n t o s d e s u c l a s e , n o t e n í a y o i d e a d e que 3 
f u e s e p o s i b l e t o c a r c o n Ja e x p r e s i ó n y e l g u s t o d e u n a r t i s t a , y e l M e t r o s t y l e me 
p a r e c e d e t a n t o v a l o r c o m o e l i n s t r u m e n t o m i s m o . D e b e n V d s . t e n e r m u c h o 
é x i t o c o n s u M e t r o s t y l e P i a n o l a . 
E . H Ü M P E R D I N C K 
E l c a t á l o g o C J se e n v í a f ranco á q u i e n lo solicite 
i 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
rt NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los verdaderos ins-
ffl trumentos. 
d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
Z A P A T E R I A I N G L E S A 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
Casa e spec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas ca l i dades . ® » @ @ @ • # ® 
® G r a n d e s ex i s t enc ias en m o d e l o s ú l t i m a 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S ^ C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P e r f e c c i ó n s o b r e med ida . 
C A F E M R D R I D 
— DE 
i m m m u | 
No comprar coloniales sin antes 
visitar 
ULTRAMARINOS FINOS 
J O S É G O M E Z P L A Z A 
Granada, 22 y 24 M A L A G A 
' R. LOZállO, DENTISTA 
, Dentíidarrs.de todos sistemas. 
í Orificaciones, coronas de oro, puentes 
y dientes á piVór. Empastes en platino, 
porcelana y cemento. Consultas de 10 á 1 
y de 3 a 6. 
Sania Lucia, 1, pral. 
m teñir las canas instaníéneamefita I Para teñir tas canes ircpsii/araente 
. , ffi Ko mancha, se dá con las manos o es-
N'o necesita lavado ni preparación, J pon3-a) está perfumada y los colores que-
¡i antes ni después de la aplicación. i dan tan perfectos, que nadie lo conoce. 
DE VENTA EN TODAS PARTES I DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l por m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 6 . - M A L A G A 
j -OS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
i : i i irtí i Unos j [ m m : 
Electricidad, Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
• V M I 
M O L I N A L A H I O , 1 
mpmt 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
PASAJE DE HEREOIA 
D R O G U E R Í A A M E R I C A N A , A N G E L , 6 . - M A L A G A : - : 
U a É s H E N T 
Plaza de Ja Constitución, 42 
• uestras alht jas gozan cada vez más 
favor del p íb l i co ; todo el mundo 
yantado por sus bellos efectos y su 
•-ena calidad, les da su preterencia. 
. Los brillantes REGENT son la úni-
y verdadera imitación que prácti-
¡^nte sustituye al brillante fino. 
p "menso surtido en novedades de 
•Vientes, sortijas, imperdibles, alfi-
. •^ de corbata, pendantifs, colla í e s , 
ro Seras, medallas, cadenas de cabalíe-
cla/ Señora) dijes etc., etc., en todas 
InJ/8 de&de lo más económico hasta 
0 fino. 
A l l a n t e s ' R E G E N T , 
'^noEucgi i s i i i i i c ión , 42 
61 i a d o d e l a L o t e r í a ) 
J O S É R O M E R O M á R T Í N 
Loza, Cristal, Porcelana, Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. 4> 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
L O S E X T R E M E N O S 
SALCHICHERÍA Y CARNECERÍA 
Esta casa solo vende artículos lejitimos 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. No compre sin consaltar pre-
cios y clases de esta casa. 
« J u i a n Ca-arc ía G r ó i m e z 
Granada, BB 
Casa en Valladolid: FUEJiXE DORADA, 40 
I E j I j I s T O j ^ T S 
Oran fábrica de W>i y cámara friyorífica 
J O S E O O I R / r i É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: SOBRÍHO l HIJO DE l ROJO: 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
MIIVRF 1?Q ^e *ot'as c'ases ofrece 
J ü U r í D L l i a á los forasteros y ba-
ñ is tas 
A n g e l M é r í d a y C o m p a ñ í a 
Luis de Velázquez, 1 y Azucena, 2 
i m u I t S E á l l L 2 
U.MCOS FABRICANTES EX ESPAÑA 
L ó p e z H e r m a n o s 
Se admiten representantes serios ' ]) 
TA T í CP PC íiP09ráncos, de fofogra-
i n L L u t l m ) bado y sellos de caucfjú. 
L A U N I Ó N M E R C A N T I L 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
MARTÍNEZ DE AGUILAR, 10 Y 12 
« m m m m 
u m i m 
(Inglaterra 
P r o v e e d o r a de S. M . el Rey J o r g e V de I n g l a t e r r a y de S. A . el P r í n c i p e de Gales 
a g e n t e e x c l u s i v o p a r a e s p a ñ a ; s . L O I N A Z , P R Í M , 3 9 ( S a n S e b a s t i á n ) 
C a s a d e c o n f i a n z a , L a p r i m e r a e n s u c l a s ^ 
11 " C R E S C E N T " M M í m 
La vuelta al mundo sin averia, sin panne, sin más 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
r i m e r a m a r e a d e l m u m i o 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. L a célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda li-
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
©1 valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año parí 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
L a célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es U mái 
maravillosa máquina para carretera. 
D O Y L A A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 7° 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 V^31' 
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuesti as máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio *^x% 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptore» 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 5o» 
que son los más usuales. L a misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
si SE m i m fliso MODELO OE OICIÍIEII, PÍBME m n m \ SE OEÍTIRK FÍBCO POS M E O 
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( C h i s m o r r e e s 
Son muchas las personas que han la-
mentado no durara más tiempo la fiesta 
de Aviación, no porque entiendan una 
palabra de biplanoo ni monoplanos, si-
no porque han tenido ocasión de di-
vertirse un par de dias más, sin hacor 
grandes desembolsos. 
Algunos han ido al campo de avia-
ción, no por contemplar elevarse á Mr. 
Uauvais, sino porque no estaba bien 
visto quedarse en casa ó en el paseo, 
yendo todo el mundo al antiguo corral 
de las Vacas. 
Las de Tronchillo tuvieron que ir en 
un vagón de pescado porque llegaron 
tarde, y como en estos apretones la ga-
lantería está reñida con la convenien-
cia, no encontraron asffento. 
Al llegar al Campo de aviación olían 
á sardinas desde una legua, y todo el 
que pasaba por su lado se tapaba las 
narices, diciendo: 
—¡Jesús y que mal huelen estars ñi-
flas! 
Se sentaron en la preferencia, y se 
produjo un revuelo espantoso. 
Todos los que estaban próximos, em-
pezaron á hacer visajes. 
—¿A qué huele? preguntó una seño-
ra chata, que no sabe apreciar bien los 
aromas. 
—Parece que huele á anchoas, repli-
có una señorita larga y escuálida. 
¡No son anchoas, son arencas! dijo 
0{ra atisbando. 
¡ Que cursilería, traerse arencas al 
campo de aviación! 
¡X arencas padridas! 
¡Que las fumiguen! gritó uno fiján-
dose en que el olor partía de las de 
Tronchi'lo. 
~~iAquí rio se puede estar! añadió 
otro. 
-iQue nos devuelvan la peseta! 
•~-¡Esto es un af>uso! 
En resumen, que en vista del escán-
^lo , las Jron'hillo tuvieron que 
^rchars^, colocándose eo otro sitio 
18 ventilado. 
cuanto Mr. Mauvais realizó el" pri-
Inír vuelo, todos se sentían aviadores. 
. ~~Yo soy capaz de volar, decía el ca-
l^o de una importante sociedad indus-
—Avise V. antes, le replicó un accio-
nista, no le vaya á dar por llevarse al-
go para el camino. 
—¿Serías tú capaz de volar conmi-
go? le preguntaba Manolito Charrete á su 
novia, una rubia de órdago. 
—¡Según ^of'd'' aterrizáramos! con-
testaba la rubia poniendo los ojos lán-
guidos. 
—¡En cualquier parte, cielo mío! 
—Pues yo mientras no sea en 
marin de la Virgen de la Victoria... 
—No te parece mucho lujo, pedazo de 
gloria? 
—¿Qué es lo que más te gusta del es-
pectáculo? le decía un pollo á su prima. 
—A mí el viraje. 
—Pues á mí cuando se eleva. 
Algunos sentían envidia á Mr. Mauvais 
tura. 
—¡Quién pudiera hacer lo mismo los 
sábados! decía un comerciante que no 
anda muy bien. 
—No sé porque dice V. eso, replicaba 
un comisionista; porque los sábados no 
lo encuentra á nadie en el m.undo. 
—¡Qué lástima que el aparato sea tan 
pequeño que no admita pasajeros. 
—¿Iba V. á volar quizás. 
—No señor, pero hubiera inducido á 
mi suegra' para que acompañase á 
Mr. Mauvais. 
—¿Y con qué objeto? 
—¡Para que lo arrojase desde una al-
tura conveniente! 
—Oiga V., Teodorito, decía una niña 
clorótica á un jóven imberbe ¿no lleva 
ese aviador para caldas? 





Z a r a g ü e t a 
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¡ B i p juego J ñ e s ! 1 
Ha sido peregrina la idea del señor 
Alba. Ha prohibido el juego. ¿Cómo pue-
de prohibirse una cosa que no está per-
mitida y hasta penada? De seguir así, 
pronto dará el señor ministro de Gracia 
y Justicia, una circular á la policía, pro-
hibiendo en absoluto los asesinatos. 
Vivimos en el mejor de los mundós. El 
Go; ierno solo procura nuestro bien. ¡Que \ 
r - juegua! y es e! primero que juega 
con nosotros. 
Algo hablamos de sacar en consecuen-
cia del alborotado cotarro. San Sebas-
tián nos ha resultado un señor santo en 
extremo vicioso. 
Su biografía no dice nada acerca de 
ello y sin embargo, se ha repetido una 
y mil veces que la prohibición del juego 
era la ruina de San Sebástián. Nadie se 
ha ocupado de decir que era también la 
ruina de muchas familias. ¡ Influencias 
de la corte celestial! 
Ha sido una película admirable. Des-
graciadamente, por descuido del opera-
dor ó por defectos del aparato se ha 
obscurecido la proyección y por mucho 
que el público grita ¡más claro! ¡máis cía 
ro! se ha suspendido la exhibición. 
La luz del «alba» ha sido sustituida 
por la confusa claridad del crepúsculo. 
Indudablemente el santo de que antes 
hemos hablado ha de ser un tío con la 
mar de influencia. Ya no protesta y 
cuando el niño calla els por que, usando 
un cimíl vulgar, exprime entre' sus des-
nudas encías algo que satisface las nece-
sidades de su estómago. Sin embargo, 
no debe olvidarse que quedan aún mu-
chos niños hambrientos y que cuando el 
niño quiere teta chilla y patea hasta con 
seguirla. 
Ahora en serio, pero antes de todo una 
afirmación: Yo no juego. 
El juego es una cosa funesta (debe ser 
lo cuando tanto y tanto se dice). La 
guerra es aún más funesta que el juego. 
Con uno y otra se persigue el fin de con 
servar lo que se posee ó de adquirir lo 
que se desea. El gobierno considera ne-
cesaria la guerra, contra la voluntad de 
una parte bastante considerable del país. 
Derrocha en ella lo que no le pertenece 
y, á pesar de esto, prohibe que cada uno 
haga de su dinero lo que mejor le plaz-
ca. El que juega eis por que tiene medios 
ó encuentra quien se los facilite. Goza 
jugando y jugando vive. ¿Quién es pues 
el Gobierno para obligarnos á dar el di-
nero que él ha de emplear en una gue-
rra azarosa y para prohibirnos, por con-
tra, que hagamos de lo que nos deja lo 
qu^ nos venga en ganas? 
Reglaméntese en buena hora. Tómense 
medidas de gobierno conducentes á ate-
nuar los resultados de esta pasión. L i -
mítese su acción á locales ad-hoc. Con-
viértase en fuente de ingresos para el 
Tesoro. Hágase en fin, cuanto se érea ne 
cesario. Todo ícenos prohibirlo porque 
resulta altamente ridículo que se prohi-
ban los juegos de azar en una nación 
en cuyos presupuestos figuran importan-
te partida de ingresos producida por 
una banca regida por el Gobierno mis 
mo. 
¿Dónde está la lógica? ¿Dónde el sen-
tido común? Te prohibo juegues con tu 
vecino pero te facilito los medios para 
que juegues conmigo. Es lastimoso que 
pase su dinero al bolsillo ageno; no lo 
es que pase al mío. Juega cuanto quie-
ras á la Lotería Nacional, pero no jue-
gues e-n el Casino. 
¿Es esto egoísmo? Egoísmo y frescura 
es una sola pieza. 
Gritemos con toda la fuerza de nues-
tros pulmones ¡Viva la libertad! 
P. P. M. 
Agosto 1913. 
^ M U 
paraíso de los niños j 
Lo que el cronista, en medio de un in-
discriptible terremoto de gritos, suspiros, 
lágrimais, imprecaciones furibundas, la-
mentos y chasquido de azotes ha deno-
minado irónicamente te! paraíso de ios 
niños», no es ningún bazar de juguetes; 
más bien una fábrica ó «despacho per-
manente» de galletas, tortas, almendras, 
mojicones y otras golosinas que los pa-
dres suelen repartir entre su prole con 
el puño cerrado. 
Tampoco faltan las chuletas. 
Hay horas en el transcurso del día, las 
matutinas, especialmente, durante las 
cuales parece que toda la chiquillería de 
este aduar encantador llora á la vez. Y 
es que los adultos, más inclinados en su 
incultura á la crueldad que á la indul-
gencia, resuelven á sonoras nalgadas to-
dos los pleitos de le gente menuda. Aquí 
gallinas y muchachos se crían juntos. 
Bajo los cobertizos de tela y cañas que 
sombrean la fachada de las viviendas, ó 
tumbados al aire libre, sobre la arena es 
candecida por el sol, pululan centena-
res de arrapiezos. Viéndoles, pienso 
siempre en el malísimo negocio que ha-
ría quien tuviese la ocurrencia «suegra» 
de establecer en Las Arenas una sastre-
ría para niños. ¡Angelitos! Casi todos an. 
dan en cueros; muñecos de celuloide pa-
recen; y los m,ejor vestidos llevan por 
único exorno y paramento una camisita 
tan menguada que apenas les cubre la 
rabadilla. 
Esos traseros infantiles manchados de 
barro, renegridos por la intemperie, 
acribillados de pellizcos y azotes, esos tra 
seros desdichadísimos donde no hay deu-
do ó persona mayor que, so pretexto de 
L a U n i ó n I l u s t r a d a 
corrección y enmienda, no se juzgue au-
torizado á dejar caer el puño, son como 
pararrayos ú hostigos invertidos de la 
infausta capacidad de atraer todos los 
malos humores paternales. ¡Ah! ¡Y qué 
pocos hijos sentirían amor hacia sus pro-
genitores, si la naturaleza nos hubiese 
puesto la memoria en las posaderas!... 
En España, desgraciadamente, por, 
obra perniciosa de nuestra ineducación y 
atraso, no abundan las personas á quie-
nes los niños inspiren un am.or sincero, 
racional, gcnuinamente progresivo. Para 
el rico, los niños suelen ser una especie 
de timbre ó prestigio familiar, objetos de 
lujo que ruedan, cubiertos de cintas, en-
tre manos mercenarias; para el obrero, 
los hijos, mientras no pueden ganarse el 
pan que( oomen, constituyan una) impedi-
menta, un estorbo. Y este desamar se 
revla á cada momento, en un gesto, en 
una palabra dicha con una naturalidad 
desgarradora. 
La madre, verbigracia, de una niña 
muy enferma, m,e contaba días atrás: 
—La pobrecilla se ha empeñado en que 
le compre un corsé. ¿No le parece á us-
ted una tontería? Si se ha de morir den-
tro de tres, cuatro ó cinco meses, porque 
los médicos así lo han dicho, ¿para qué 
obligarme á un desmbolso inútli?.. . 
Aquí nadie se acuerda de mandar á 
sus hijos á la escuela, n i siquiera de in-
culcarles el sagrado amor á la limpieza, 
el deseo del mar; lo único que hacen e» 
flagelarles á propósito aun de lo más t r i -
vial. ¿Que no quieren comer? Palo. ¿Quf 
piden rn^s comida de la que íes pusieron 
en el plato? Palo. ¿Que no tienen sueño 
y es tarde, ó que ss tarde y no quieren 
dormir? Palo también, por todo, siem-
pre... Los niñojs, según la vieja y abomi-
nable pedagogía, todavía vigente entre 
nosotros, para ser buenos deberán acó» 
tarse cuando sus padres, y 'evamar?*1 
con ellos, y comer mucho ó poco, según 
estas tengan apetito ó se hallen desgana 
dos, y no moverse de un sisio mientras 
no les llamen... Como sí toda la educa 
ción, todo el porvenir del hombre provi-
niese de la castración de su voluntad! 
Ha ocurrido una escena inquisitorial 
abominable. La dueña de un merendero, 
provista de unáis correas para castigar á 
su hijo, no pudiendo alcanzarle, ordena-
ba á este que se entregase. Su conmi-
nación era terrible. 
—¡Vienes ó te mato!...—decía. 
El chiquillo, presintiendo el m.artirío, 
lloraba, pero no se rendía. Bajo el sol, 
el rostro cubierto de lágrimas, los descal-
zos pies hundidos en la arena, el infeliz 
imploraba: 
—¡No quiero i r ! . . . ¡No quiero i r ! . . . 
Varias vecinas, gordinflonas, greñu-
das, amigas de la hostelera, lanzáronse 
espontáneamente á la persecución del re-
belde. Fué una escena repugnante, una 
caza bárbara, el salvaje «hoy por tí, ma-
ñaña por mí», que opone al individuo ej 
egoísmo dé la colectividad. Largo rato sin 
embargo, el muchacho se defendió, enco-
mendando á la destreza de sus piernas \ i 
salud de sus posaderas; pero al cabo fué 
detenido y entregado á su madre... ¡in. 
feliz! ün tranvía, pasándole por mitad i 
del cuerpo, no le hubiese hecho tanto da-
ño. En la calma luminosa de la siesta 
los lamentos con que respondía á los 
golpes recibidos, vibraban lancinantes 
com.o un trueno suspeni^do en lo.azul.. 
El dueño del merendero donde habito 
tiene para sus hijos «las manos largasr 
yo le alabo el gusto, üs un nombre traba-
jador y sencillo, que no va á la taberna 
y se acuesta temprano. No obstante, es 
partidario de la fuerza. Cuando cual-
quiera de las tres niñas que tiene vapu-
lea á una hermana, el padre dice á la 
agredida: 
—¡Pégala tú también!... 
Así cree ponerlas en paz y restablecer 
el derecho; ¡como si un golpe fuese ja-
más una razón!... De este modo, entre los 
azotes paternales, las prñadas que los ra 
paces cambian entre sí y las caídas que 
sufren, raros son los momentos en que 
no hay treinta ó cuarenta chiquillos llo-
rando á la vez. ¡ Oh, el paraíso de los 
niños!... 
C laro es que en Madrid «también 
cuecen habas» ... 
Yo certifico la autenticidad del siguien-
te caso: Una portera dió á su hijo, niño 
de cuatro ó cinco años, un vaso de le-
che; pero la criaturita empezó enseguida 
á toser, y tosió tanto, que devolvió el 
alimento,. Con lo que su m,adre, impa-
cientándose, aplicóse á vapulearle linda-
mente. Una vecina bondadosa interce-
dió. 
—¿Pero no comprende usted que el 
angelito tiene la tos ferina y no puede 
contenerse? 
A cuya observación, la madre, muy 
chula, repuso: 
—Ya lo sé, señora; ¿pero de todos 
modos cree usted que yo me he gastado 
el dinero en la leche para que la tire?— 
Maldito el hombre que pega á la mu-
jer; maldita la madre que lavanta U 
mano sobre su hijo. 
Español, si amas á España, ama á los 
niños, doefiéndeles, edúcales, porque 
ellos s-^ n la patria. 
Eduardo ZAMACOIS. 
O O O 
Se advierte á los coloborado-
res espontáneos que en esta Re-
dación no se devuelven los ori-
ginales recibidos, sean ó no 
publicados. 
i.as artistas que empiezan 
••LAS G I T A N I L L A S " 
No siempre, lector, han de ser dedi-
cados los bombos á las artistas conáa-
gradas, á las que ya no los ,necejiían y 
que, quizás por esto, apenas si los 
agradecen porque suponen que todo lo 
merecen por su bella cara. 
También las artistas modestas, las 
que están al principio dé su carrera, 
deben merecer la atención del cronista 
y que este le dedique sus elogios si son 
acreedora á ellos naturalmente. 
De una de estas artistas modeátis y 
que no por serlo carecen de menlos, 
voy, lector, á ocuparme. 
Las Gitanillas, artistas á quien-s alu-
do, son tres chicas jóvenes, bonitas, fim 
páticais y verdaderamente enamrafhs 
del género á que están dedicadas. 
Málaga, que siempre tuvo la honra de 
ser madre de los más eminentes artistas 
teatrales; que de algún tiempo á esta 
parte también le cabe el orgullo de va-' 
nagloriarse de temer hijos que van á 
grandes pasos á ocupar un puesto prin-
cipalísimo en la Tauromaquia; Málaga, 
repito, muy pronto, quizás antes de lo 
que yo mismo supongo, podrá enorgulle 
cerse de haber visto nacer á artistas no-
tabilísimos de «varietés!», género cultí-
simo que cada día cuenta con más entu-
siastas y que á todo el mundo le agra-
daría si no fuese por cuatro desgracia-
das que titulándose artistas de «varie-
lés» recorren los escenarios luciendo 
sus desnudeces... 
Las Gitanillas son malagueñas, boni-
tas y artistas notables. 
Antoñita, la m,ayor, y que apesar de 
serlo, no cuenta más que diez y seis abri 
les, tiene una voz preciosa, y canta ade-
más con un gusto exquisito. 
En su repertorio no faltan la «Pena 
Pena», el Columpio, y tantas otras can-
ciones que han popularizado Pastora 
Imperio, la Goya, pero tampoco se nota 
•a ausencia de canciones nuevas que 
conseguirán, seguramente, la misma 
Popularidad que aquellas primeras á 
que aludo. 
Las dos más pequeñas, Pepita y Anita, 
constituyen la pareja de baile. 
Ambas son preciosas; Pepita posee 
una cara gitana llena de encantos; Ani-
|a, tiene unos ojos hermosos, que apesar 
de pertenecer á una chiquilla de doce 
años, saben ya encender pasiones. 
"0 soy yo, ciertamente, quien deseo 
ropezarme con ella cuando tenga cua-
tro años más. 
Sus ojos han de causar m,ás victimas 
4Ue la guerra de Africa y á mi me vá 
loH^ en est6 mundo, aunque sea 
d0 lo picaro que Vdes. quieran, (El 
murido, yo no). 
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El nofabie trio Gifanillas,que lo constituyen fres preciosas artistas malagueñas 
Pocos días ha tuve ocasión de hablar 
con Antonia, á la que conocí, cuando es 
tudiaba en la Academia de Declama-
ción. 
1 —Mire Vd, á mi me gustaba mucho 
el teatro, como Vd. sabe, me dijo, y pen-
saba dedicarme á él, pero una noche vi 
á La Argentina, y desde entonces mi 
sueño dorado es ser como ella. A m,is 
dos hermanas también les encantó la 
mencionada artista y al día siguiente 
de verla, dejé de ir á la Academia de 
Declamación para dar clase con el se-
ñor Santaolalla... 
—¿Es Santaolalla su maestro? 
—Y de mis dos hermanas. 
El dice que está muy satisfecho de no-
sotras y que somos muy estudiosas... 
—Pues eso es una de las cosas prin-
cipales, para ser aalgo». 
—Estudiosas sí lo somos ¿á que de-
cir otra cosa por modestia? 
En prim,er lugar porque le tenemos 
mucha afición y estamos deseando tra-
bajar en Málaga y en Sevilla y en Ma-
drid.. . Y en segundo porque ya vé Vd., 
mi padre se está sacrificando todo cuan 
to puede por darnos gusto... 
Vd. lo conoce, trabajador, modesto, 
maestro petaquero y sin embargo vea 
Vd. el equipo que nos ha hecho... 
Y Antoñita sacó unos cuantos trajes, 
prec;osos, riquísimos, que parecían no 
de tres chicas que empiezan su carrera, 
sino de tres artistas consagradas que ya 
han ganado mucho dinero en escena y 
parte de él lo han dedicado á deco-
rarse... 
Y ahí tienes lector, las causas de mi 
optimismo, respecto a! porvenir del Trio 
Gitanillas... 
Las tres jóvenes, bonitas, simpáticas, 
con gran afición, con excelentes condi-
ciones para destacarse de sus compañe-
ras y, para final vestidas lujosamente. 
¿Qué más puede pedirse á unas artis-
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1 
Juan Fardot acababa de recibir una 
carta de Simson, el director del teatro 
Des Fantaisier. Su comedia, admitida 
siete años antes, iba, al fin, á empezar 
á ensayarse. 
Sentado frente á su mesa de despacho 
Fardot leía por centécima vez su come 
dia «El engranaje». Su espeosa fué á apo 
yarse en el respaldo de la butaca. 
—Juan, en un momento de. alegría, 
me has prometido esta mañana comr 
prarme un piano, que desde hace tiem-
po deseo. Pero ¿te acordabas, al ofre-
cérmelo, de que el casero nos reclama-
ba los dos meses vencrdos de alquile-
res? 
—Te suplico qué me dejes trabajar. 
Tres minutos después, la espdsa rom-
pía nuevamente el silencio: 
—Piensa, también, que habrá que 
pa§%ir doscientos noventa francos al sas-
tre. 
Las señales de impaciencia que hizo 
Juan al verse interrumpido en sus en-
sueños iiidujeron á su mujer á! retirarse 
á la habitación ccntigua; pero no basta-
ron á impedir que aquélla volviese, ca-
da dos minutos para recordarle que de-
bían ciento cincuenta francos á un tapi-
cero, á más de trescientos veinte á su 
modista, cuatrocientos al médico y die-
ciocho al tendero de comestibles. 
Juan no pudo más. 
—¡Bueno, ra^ujer, bueno! Suponga-
mos qpe hemols contraído mil francos 
de deudas, diez mil, si quieres. La co-
media no me producirá un solo céntimo, 
si tu te empeñas en no dejármela repa-
sar. ¡Entonces si que puedes despedirte 
del piano para siempre! ¡De tu dichoso 
piano!... Mil veces me has oido hablar 
de los grandísimos deseos que tengo de 
hacer un viaje por Suiza, pues en los 
ocho años que llevarnos de casados, aún 
no he podido satisfacer ese gusto. ¡Dé-
jame, pués, en paz! 
I I 
Juan estaba segurísimo da[ que «El 
engranaje» alcanzaría un gran éxito. El 
púbilico necesariamente se conmovería 
con la interesante aventura de aquella 
simpática Josefina, que, despreciando 
toda clase de conveniencias sociales, 
abandona á su familia para huir con 
Ludovico. 
—¡Ah! ¡ Si Alberto Lambert, hijo, hu-
biese podido hacer este papel!... 
Por centésima vez leía y releía el diá-
logo de la escena culminante del acto 
tercero. 
»(Precipitándose á los pies de Josefi-
jna, mientras que el salón va quedando 
»cada vez más sumido en la obscuridad 
»del atardecer). 
»—¡Yo os amo, vida mía, yo os amo! 
»J0SEFINA 
»(Estremeciéndose). 
»—¡Callad! jVuestras palabras m,e lle-
nan de confusión! 
íLUDOYICO 
»—Nuestro amor nació en un día co-
»m,o este. Yos estábais recostada en el pía 
»no.De pronto lo abnstéfe y vuestras divi 
»nas manos tocaron una sonata de Bet-
Bthoven. (Conduciéndola hasta el piano). 
»¿0s acordáis? ¿Queréis repetirla aho-
«ra para que yo solo os oiga? [Josefina 
»empieza á tocar. Ludovico la contem-
»pla. De pronto la interrumpe, cogién-
»d¡ole viol^nlja y apasionadamente las 
smanos). 
»—¡No, no, no! ¡No, Josefina! ¡Nues-
»tras existencias no pueden continuar se 
»paradas! Lejos de vuestro lado... lejos 
»de tu lado... de tu lado... ¿Queréis?... 
»¿Quieres tú que huyamos? ¡Sí, yo 
»quiero llevarte conmigo. Quiero ro-
»barte... Emprenderemos un viaje... un 
»largo. viaje».., 
Juan se dió un golpe en la frente y co-
rrió á abrir la puerta del comedor. 
—María, ven un momento, te lo su-
plico; oye dos palabras. ¿Te acuerdas de 
la escena culminante del acto tercero? 
—¡Ya lo creo! La sé de cabo á rabo. 
—Pues creo que se me acaba de ocu-
r r i r un m^dio^para que puedas satis-
facer tu deseo sin necesidad de gastar 
ni un céntimo. Quizás pueda meter en 
el diálogo, y sin que se note gran cosa, 
el reclamo, el nombre... 
—¿De un fabricante de pianos?.,. 
¿Eres un genio? 
María cogió el manuscrito y recorrió 
con avidez al escena YII del acto I I I . 
—Tu idea no es solamente aprovecha-
ble para lo de mi piano. ¡El viaje de 
Ludovico, y de Josefina!... He aquí tu 
viaje á Suiza... 
Quedó convenido que al día siguiente 
debía i r á María á abordar al gerente 
de una Sociedad de viajes, y después á 
un fabricante de pianos, haciéndoles á 
ambos la siguiente proposición: 
tSi el autor de la comedia que en 
breve se ha de estrenar en el teatro Des 
Fantaisies, cita en ella en nombre de 
esa crfsa, el gerente de la misma se 
compromete á ofrecer al autor»... 
Juan cogió la pluma y cogió la esce-
na YII añadiéndole algunas palabras. 
Donde decía: ctYos, estábais recostada 
en el piano», escribió: «Vos estabáis re-
costada en vuestro magnifico piano Ga-
vel... »Y donde decía: «Em,prenderem 
un viaje... un largo viaje...» pUS0: ^ 
prenderemos un viaje... un largo'vlai' 
circular Paris, Basilea, Ginebra,con derí 
cho á detenerse á voluntad, y valedero 
por treinta dias. Todo por ciento veioll. 
cinco francos, gracias á los viajes cm. 
culares que proporciona la Compafi(a 
de Viajes. Drauledo... ¿Conoces, amor 
mío, alma de mi alma, los viajes Derau 
:>da? 
I I I 
Juan leía «El engranaje» á los actores 
Dos Fantaisios. Iba ya empezar la esce-
na culminainte del acto tercero, cuando 
llegó Maria, sofocadisima. Se acercó á 
él y le dijo á media voz: 
—Derauloda ha dicho: aQue el autor 
en cuestión nos cita, y después, ya ve-
remos...» En cuanto á Gavol, no acep-
ta. Pero no me desanimo: he adquirido 
informes, y puede ser que Bleyel... 
—Bien, bien—mormuró Juan. 
Y volviéndose hacia los actores, di-
jo: 
—Estábamos en la escena VI, Antes 
de colntnujar he de advertir que hay 
una pequeña modificación en la esce-
na VIL Donde le dice: «Vuestro mag-
nifico piano Gavol, hay que decir: «Vues 
tro magnifico piano Bleyeb. 
Todos sabemos íque los pianos Ga-
vol no valen nada. Yo escribí ese nom-
bre al correr de la pluma,,. En su lu-
gar, digan ustedes Blayel. Sigamos. 
Al dia siguiente supo Juan que los 
pianos Bleyel no eran mejores que los de 
Galvo. 
Al llegar al ensayo, díjole al primer 
actor: 
—Perdone usted que le interrumpa, 
señor Stor, Me parece que'j encuentra 
usted alguna dificultad en pronunciar 
«piano Bleye!» Si, si, no hay duda; es-
tas silabas suenan desagradablemente. 
¡Piano Bleyel!... ¡Piano Bleyel!... Pro-
nuncie usted «piano Porá», es más 
sencillo. 
—¿Piano Porá? ¡ Sea!—dijo el actor. 
En el ensayo siguiente, Porá se con-
virtió en Kertz y éste en Eyrard, hasta 
que, por último, vinieron á parar en 
el dificultoso Krieckelstein, 
Una tarde, el segundo apunte, llam(i 
á Juan de parte del director. El autor 
sintió no poca inquietud, temeroso de 
que Sam.son le hiciese alguna adverten 
cia por lo del piano. 
—Siempre me ha parecido la come-
dia de usted una verdadera obra maes-
tra—le dijo el empresario—, y 'en^0 
gran confianza en el buen éxito; pero» 
para asegurarlo, he podido conseguí1" 
un apoyo decisido. 
—¿Qué es ello Crea usted que m} 
agradecimiento... Si, señor, si, 1111 
agradecimiento, será eterno. 
__Pues ello con|5Íste en que tengo 
andes esperanzas de poder convencer 
f Layrimor, á que se digne firmar la 
comedia de usted. Puede usted vanaglo-
riarse de tener buena suerte; del diez 
ciento que le corresponde á usted 
Lr sus derechos de representación, él 
Se conforma sólo con el ocho. 
IV 
«El engranaje» obtuvo un verdadero 
éxito. 
Al dia siguiente del estreno, el ilus-
treLayremoné honró á Juan y á su es-
posa convidándoles á comer. 
Se habló, poco de la comedia, pues 
LayremjOrd apenas la conocía. Por aque 
Ha época, los carteles anunciaban otras 
cinco debidas á su pluma. 
A mitad de la comida se acercó dis 
cretamo t^e la criada al dueño de la 
casa, diciéndole: 
—Señorito, ahí traen un piano de 
parte del señor Kieckelste-n. 
—¿ün piano? 
—Si, señor; un piano de cola. 
Layrimord salió, desean(do aclarar 
aquel miesterio. 
Como tardase en volver, su esposa, 
intrigada, pidió permiso á los convida-
dos para ausentarse un momento. 
Desde el comedor se oyeron ruidos de 
puertais que se cierran, de muebles que 
se cambian de sitio y la voz de Layri-
mord que decía: 
—Dé usted las gracias á la casa Kriec 
kelstein de mi parte. Con esas condi-
ciones no tengo inconveniente en acep-
'arlo muy gustoso. 
1A volver, Layrim(ord se disponía á 
dar explicaciones de lo ocurrido; pero 
su mujer le dirigió una mirada que U 
contuvo. 
—Eres lo más distraído... No, no bus-
ques disculpas, que no las puede ha-
cer... Figúrense ustedes que había en-
cargado un piano á la casa Krieckelslein 
í ^ lajs veinticuatro horas ya no se 
«cordaba de ello. 
—¡Ah!... ¡Ah!... ¿Usted ha compra-
fl0 Un Piano?—murmuró María. 
* para disimular su indignación, 
«adió: . 
""-¡A mí que me gusta tanto la mü-
lca y no poder tenerlo! Este se niega 
nacerme ese obsequio. 
oiord'0 {=alantemen'te reP'icó Lairi-
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^"-Señora, el que acaban de traer es-
ra ^ P ' f ^ e n t e á su disposición du-
Qu" Vr6Írita dias• 1>reci'samente he ad-
larlrido esta mañana dos billetes circu-
p0s s en la Agencia Delaulode y mi es-
bn. J ^0 vainos á emprender un viaje 
por Su¡za# 
M. y A. Fisher, 
-©o®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
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| Párrafos breves I 
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Para el muy delicado poeta 
Vicente buque. 
Arrancar una ilusión es tanto como 
asesinar un alma. Hay muchos hombres 
que no tienen otro capital que las ilu-
siones. 
Quitárselo vale tanto como reducir-
los á la miseria. Y esta miseria eis de 
las que no tienen posible redención. 
Respetemos los sueños de los desgracia-
dos y las quimeras de los ilustís. Vivir 
agradablemente engañados es vivir foli 
ees. Y no hay derecho á decir la verdad 
á los que no quieren oiría. 
Hay abogados que conocen muy bien 
la ley hipotecaria y están ayunos de Li-
teratura é Historia: químicos que no sa 
ben Gramática ni Derecho: médicos que 
desconocen la Psicología y patean por 
sabios. 
¿Es cierta esa sabiduría? No; es pseu-
do sabiduría, cultura atóm,ica, algo ast 
como 2/8 de ciencia. Un sabio de estos 
es como un hombre que calzara con ele-




Lo menos que puede hacer el que co-
me mal, ó no come, es protestar á gri-
to herido de los que están hartos. 
Cierto que con sus gritos no mejoi, 
la situación de su estómago, pero ¿y k 
gusto de protestar en calidad de opri-
mido y de victima de la conducta de 
verdugos y opresores, sin perjuicio de 
oprimir el por su parte cuando la ¡suer-
te le permite oficiar de verdugo? Con-
vengamos en que el vientre «meserere 
Gaster» como le llam.ó Rabelais, sino re-
cuerdo mal, es el padre de todas las rt, 
beldías y también de las indiferencit 
todas. Para el harto nunca tienen razón 
los hambrientos. Para el hambriento ja-
más la tuvieron los hartos. 
Vamos á ver si nos ponemos de acuer-
do unos y otros mediante la práctica de 
una sabia política de alimentación que 
nos permita abrigar el vientre sin sofo-
carlo. 
¿Hay algún amigo hambriento que 
quiera hoy comer conmigo? 
Difícil sino imposible es que un homr 
bre pueda atravesar por entre el fango 
sin manchar sus zapatos, como no se 
sirva de buenos záncos ó le nazcan alas 
en los piés. El munao es un inmenso 
fangal y solo con los zancos de la rique-
za ó las alas de la santidad se puede re-
correr sin llenarse de lodo. 
Pero por desgracia los santos escasean 
y en cuanto á los ricos 'sino todos, algu-
no de ellos suele enfangarse con zancos 




Existen en la prensa de gran circula 
ción, que no es siempre la prensa docta, 
algunos escritores ni tan malos que me-
rezcan desdén, ni tan buenos que sean 
dignos del aplauso que se han arrogado 
el monopolio del «humorismo». No con-
viene apearlos de su burro, sino dejarlos 
en él para que alternen sus insulseces y 
gracias fúnebres con los rebuznos de sus 
cabalgaduras respectivas. Si el humoris-
mo es la razón vistiendo el trage de k 
cura como dijo alguién ó el Carnaval 
reentrante en la Cuaresma, como expre-
saba Cam.poamor ó si es una feliz com-
binación de lo trágico y lo cómico, esos 
señores no serán nunca humoristas. 
Ahora bien si el humorismo es la virtud 
singular de enmascarar la ñoñez con 
careta de erudita pedantería y de propo-
nerse h?rer reir y conseguir hacer Jlorar 
y vice-versa, j o no tengo inconveniente 
en reputar humoristas á los «Gorrinez», 
los «Besuguez» y los «Congriez» que pa-
sean su ciencia cursi, su casticismo 
afectado y su incurable majadería por 
las columnas de ciertos diarios. 
Los poetas Contemporáneos en su ma-
yoría solo se inspiran en el amor cuan-
do no pulsan sus liras en homenage á 
coupletistas y toreros. No parece sino 
que no hay dolores ni injusticias en el 
mundo. Nuñez de Arce, resulta «anticua-
do» Leopardi «cursi» Víctor Hugo «afec-
tado», Heine «ridículo». En cambio Ca-
rrero está de moda. 
Y ¡viva la bagatela! 
Pascual SANTACRUZ 
ss v « - • 
Historia que parece cuento 
l 
Maldita sordera 
El caso ocurrió en tiempos pretéritos 
en una populosa ciudad del Mediodía de 
la provincia de Sevilla. 
Por aquella época ubicaba en dicho 
punto don Ricardo Argamasilla, caballe-
ro sumamente bondadoso, sordo como 
una tapia, ingénuo como un niño y ador-
nado de las m.ás excelentes condiciones 
personales. 
El funesto ataque de disécea que le 
embargaba le había acarreado de sus con 
temporáneos fatales interpretaciones, cu 
yas responsabilidades y consecuencias 
decrecían á la menor excusa, conocedo-
res como eran sus vecinos de la buena 
fé que nuestro hombre ponía en todos 
sus actos. 
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Cada bimestre, visitaba por motivo de 
su negocio la capital del Guadalquivir, 
y raro ei;a el viaje que algún intimo no 
le comisiooaba para algún encargo. 
ün día se le acercó uno de estos y apli 
cando sus labios al oido de don Ricar-
do ajsí le dijo: Quiero que me traiga us-
ted de Sevilla, una pieza de bombasí del 
más ancho que haya. 
Bueno. Está bien, está bien. Será us-
ted servido, contestó inmediataniiente. 
Del más ancho que encuentre. ¿Se ha 
enterado usted? 
El mas ancho, si, ya me he enterado. 
Marchó al día siguiente á la tierra de 
Bécquer, y como siempre los encargos 
fueron su primer objeto. 
Tentado estuvo en algunos momentos 
de mo llevar «aquello» á su amigo por 
parecerle á primera vista exagerada la 
medida... 
Pero en fin, optó por cumplir lo pro-
metido para salvar su responsabilidad, 
y con este objeto se dirigió á la fábrica 
de aquel producto convencido de no en-
contrarlo en los establecimientos de la 
capital. 
Terminados sus asuntos regresó al 
pueblo rebosante de satisfacción por ha-
ber cumplido «fielmente» él mandato de 
su amigo. 
No biein se hubo apeado del tren cuan-
do ya tenía José Luis, el dueño de la 
mercancía el talón de su encargo en el 
bolsillo ¡Era mucha la cortesía del buen 
don Ricardo! 
Enseguida envió á la estación por la 
pieza de bombasí, exigiéndole al mozo 
mucha delicadeza durante el transporte 
á su destino. 
¡Imposible! exclamó el palanquin al 
volver de ia estación. Para traer aquello 
hace falta cuando menos un carro fae-
nero. 
Dos ó treis veces repitió la suerte con 
otros mandaderos, y de todos obtuvo la 
rr^sma negativa. 
Son ustedes unos mandrias; replicó 
José Luis con indignación. Veréis que 
pronto me la traigo yo sin necesidad de 
vuestros servicios. 
Bajó él á la estación por la pieza de 
bombasí, y cual no sería su asumbro al 
encontrarse en lugar de la dichosa tela, 
un monumental bacin cuyo diámetro no 
bajaría de un metro veinte centímetros. 
Entonces José Luis, que por cierto era 
un guasón de tomo y lomo, dándose 
cuenta de la interpretación de! sordo al-
quiló un forzudo asno, y seguido de la 
banda de música del pueblo paseó el «de-
pósito de necesidades» por todas las ca-
lles en medio de las risotadas de todos 
los vecinos que vociferaban comfi energú 
menos. 
El señor Argamasilla, bermejo de ver-
güenza ocultábase de todas las miradas, 
y si alguna vez salía á la calle no perci-
bía más exclamaciones que las siguien-
tes: ¡Ahí vá el del bacín!—¡Ese es el 
hombre del bacín!—¡Ese es el que trajo 
el bacín! 
Total, que no pudiendo hablar con 
perisona alguna que no le refregara do 
del bacín», echó sus buenas cuentas y 
marchóse del pueblo en busca de seres 
que le tuvieran más consideraciones. 
Salvador PENA. 
Sí §» §2 
E l b i s o ñ o 
Al dia siguiente de la gran batalla de 
Jena, dos jóvenes coroneles, Colimard 
y Rochel, cenaban solos en una hospe-
dería, oyendo el ruido que metían en 
el comedor los veteranos y bisoños, 
riendo y brindando á la salud del Em-' 
perador, por la nueva victoria obtenida. 
Colimard, muy joven y fogoso, se-
guía palpitante las alegres demostrado 
nes de la tropa, bien que continuan,do 
distraídamente la conversación con su 
compañero de armas. Este, de más 
edad y carácter reposado le reprendía 
cariñosamente por su osadía y despre-
cio de la vida en el combate. 
—¿Por qué—le decía—acabas de me-
terte con la pipa en los labios y sin 
otra arma que el látigo, en lo máls re-
ñido de la lucha y en lo más espeso de 
la lluvia de metralla? Para que el Em-
perador repare en tí, para enardecer á 
los soldados y oir hablar de la teme-
rdad de tu valor con entusiasmo, ¿no 
es eso? 
Aunque absorto, Colimard respondió 
con franqueza: 
—Sí, eso es. ¡Todo por la gloria! 
—Pero, pobre amigo mío, no se dis-
fruta en vida de la glorai: no se al-
canza sino con la muerte. 
Esta observación tocó en lo vivo el 
amor propio de Colimard. 
—Es cierto, replicó y es muy i r r i -
tante. Precisamente lo que quisiera sa^  
ber en vida es lo que las gentes pien-
san de mí. ¿Me adm(iran? ¿Me quieren? 
¿Llorarían mi muerte? 
—He ahí una curiosidad singular é 
indiscreta, y muy difícil de satisfacer, 
además. 
—¡Quién sabe! 
Colimard permapeció pensativo du-
rante un buen rato, como obsesionado 
por su idea fija. Poco después, repa-
rando en la ropa del hospedero, colga^ 
da en un rincón, concibió repentina-
mente una idea, que se apresuró á po-
ner en práctica. 
—Vamos á disfrazarnos de paisanos 
y .bajaremos á la tienda, mezclándonos 
y bebiendo con los soldados. Nada te-
mas: yo me encargo de hacerles char-
lar. 
Los dos camaradas, disfrazados y e 
vueltos en sus hopalandas, bajado ai 
comedor; y mientras Rochel se instala, 
ha en una mesa cercana, Colimard ^ 
sentó en frente de un joven soldado 
de asp cto cándido. 
Pidió chops, y ofrecido y aceptiio^ 
obsequio, entró desde luego á hablar 
de la batalla y de los que más se ha-
bían distinguido en ella. 
Fuese por natural reserva, fuese por 
.desconfianza hacia ese paisano alemán 
que, sin embargo, hablaba muy bien A 
francés, el bisoño se mantuvo quieto 
tein pronunciar apenas palabra. 
Colimard quería á todo trance hacer-
le hab'ar: así es que, valiéndose de un 
nuevo subterfugio, tomó un aire, triste 
casi lúgubre, y gimió, más que dijo: ' 
—Lo más cruel de esa dolorosa cam-
paña es la muerte del bravo coronel Co-
limard. 
Al oir esta inesperada noticia, el sol-
dado no pudo reprim,ir un eistremeci-
miento de dolorosa sorpresa, menean-
do la cabeza en señal de duda. 
Colimard, maravillado del buen éxi-
to de su estratagema, y divertido, al 
mismo tiempo, con la cara que iba po-
niendo el bueno del bisoño, improvisó 
una historia novelesca con la que iba 
interesando á su crédulo oyente. Des-
cribió^ei á sí propio persiguiendo al 
enemigo briosamente por un camino 
extraviado... Dibujó de mano maestra 
las angustias, el hambre y la sed al ha-
llarse solo, en un lugar para él desco-
nocido, y la cena frugal que le sirvió el 
paisano que le dió asilo; y concluyó 
con la traición de su supuesto bienhe-
chor, que le deunució á la soldadesca 
alemana, contra la que se batió deno-
dadamente hasta morir. 
Contó la aventura con tal lujo de de-
talles, con tal colorido, que parecía no 
solamente verosímil, sino vivida. El co-
ronel Rochel, al oiría, se regocijó, 
Al llegar al pujnto culminante de la 
muerte de Colimard, héroe y víctima 
del relato, y satisfecho el cronista del 
gran eferto producido, exclamó: 
—Y bien, amigo, ¿qué piensas tu 
del bravo Colimard? 
Entonces el interpelado, con los ojos 
fuera de las órbitas é inyectados de 
sangre, romjaió el silencio en que se 
había encerrado, y gritó: 
—¿Qué pienso oe Colimard? Aníes 
diré lo que pienso de tí, malvado-
Cuando tanto y tan bien conoces los u -
timos momentos del coronel, preciso e' 
que seas su asesino. 
Y antes de que Rochel tuviera tiem-
po de evitarlo, sacó el bisoño ^P1 ' 
mente una pistola y la disparó á bo 
de jarro contra el pecho de Colimar » 
que cayó desplomado y cadáver. 
Carlos FOLEY. 
i 
E N T E 
B A D A L O N A ( e s p 
reme Simón 
L a C r e m a c k l a s C r e m a s 
P A R A LA B L A N C U R A Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E LA GARA 
: Y D ' i L ñ S M A N O S 
Sin rival contra las arrugas y todas las irritaciones causadas por el frío y el calor 
J . S I M O N . - P a r i s P O L V O y J A B O t i 
m a m 
• 
a n t i g u o s 
y 
T O S E S . B R O N Q U I T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR L A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
q u e p r o c u r a I P u l m o n e s r o b u s t o s , 
d e s p i e r t a el J L p e t i t o , a u m e n t a 
l a s F u e r z a s , s e c a l a s S e c r e c i o n e s 
y p r e s e r v a de l a 
- T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERGE, 10, Rué de Constanlinoule y todas Farmacias. 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
Las Cápsulas 
'de Quinina de Pelletier" 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la Inñuenza, 
Jos Resfriados y la Grippe.j 
Depurativo por excelencia 
para 9 para 
tos 
MINOS ADULTOS 
V I N O D E P E P T O N A 
^ C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 











¿PARIS. 8, fíue Vlolennt 
y en todas farmacias. 
m Oí PEPTOHE 
\ 
VENTA AL POR MAYOR 
IS.RueVIvíenne, PARIS. 
H I E R R O L E R A S 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito á las jóvenes anémicas, * 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento^ 
Siempre bien tolerado, restituye « 
cuerpo el hierro y los fosfatos qu» W 
faltan- é-DTQ • 
Depósito 8, rué Vivienne, PABl¡>'_ 
D E S P H ^ E U m j S 
d e W R I G A U D 
j ó , T{ue de la V a i x - VAT{1S 
Parfum MARIA GUERRERO" °? Parfum 44 DOLCE M I A " 
Parfum ' ; MARY CARDEN " Parfum " MI NENA" 
-fc-*-5 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s 
T T H I E 3 1 U 
L A U N I O N I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
U 
VISITA DE MONSIEUR POINCARÉ Á ESPAÑA 
M. Poincaré, Presidente de la República francesa S. M. el rey de España D. Alfonso XIII 
e s ~ ~ V A R I A S N O T A S D E L A C A M P A Ñ A 
D, José Díaz Sinz^ zz, teniente cor-onzl del 
regimiento de Có-diba, enfenma de resultas 
de una afección cogida en Kudía Federico 
cuya posición mandaba. 
D. José Rzviiia, teniente de artillería, que al ser 
cortado un convoy se hizo fuerte con algunos 
hombres en la casa del Hach de Bení Mésala, 
rechazando al enemigo. 
D. Francisco García Ristori, brigada del regi-
miento de Borhón, que en el combate del dfa 
7, subió con una sección tjasta las trincheras 
enemigas luchando heroicamente. 
V a r i a s n o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d ®®®®®®®®®®®®®®® 
D. Carlos Peralfa, fenienfe de ca-
zadores, muerto gloriosamente 
en el combate del día 22, 
Ha llamado poderosamente la atención de los visitantes á 
la Exposición naval, el Album 
que contiene el mensaje de en-
trega de la bandera de combate 
del acorazado «España > y los 
millares de firmas de las mujé-
Album que contiene el mensaje de entrega de la bandera de combate 
del acorazado «España». 
FOTS. RODRIGUEZ Y MORENO 
Mohamed Ben Betahar, herido 
gravemente el día 22 poruña bala 
que le atravesó ambas piernas. 
res españolas que presididas por 
la reina D.a Victoria, la regalan, 
que ha estado expuesto dos dias 
por deseos de la augusta dama. 
El Album es una verdadera obra 
de arte y seguramente el galar-
dón más preciado del buque. 
Tapn 
ira9oria; Bendición de la primera piedra del monumento que se ha de erigir á la memoria de D Eduardo Saavedra Moragas 
FOT. BAGUNA 
® « ® ® ® ® 
L a V i r g e n d e l a s A n g u s t i a s - A s a m b l e a E u c a r í s t i c a . ^ . e 
i , AGrana|da:Sali£'a de la Catedral de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, para ser trasladada á «su templo 
L a Asamblea Eucarística: Llegada del Santísimo á la tribuna desde donde se bendijo á'fos a s ¡ m b l e ^ 
en el momento de ser bendecidos por el Arzobispo. FOTS. TORRES MOLINA 
^m B A N Q U E T E A R O M A N O N E S - D E T O R O S ® ® ® & ® ® ® ® 
San Sebastiáan: Grupo de asistentes al banquete con que los liberales obsequiaron al Conde de Romanones, 
en el monte Ulía Fot. Moreno 
P on la asistencia de quinientos comensales, se 
^ celebró el Domingo 21 en el monte Ulía, el 
banquete en honor de Romanones. El conde ^^áJt 
fe importantes declaraciones p o l í t i c a s 
acerca del partido y de la campaña de 
Marruecos, asegurando que España 
no tenía más remedio que continuar, 
?>ra sostener su prestigio, las 
operaciones emprendidas aún 
Emprendiendo la impopularidad 
Je esta guerra.—El día de la Mer-
^d, se divirtieron bien los bar-
celoneses, gracias al arte desplegado en la corrida 
de toros por los diestros Machaquito y los her-
*. kjv^manos Gallos. Las faenas fueron buenas en 
k v i ^ ^ S . general pero sobresalieron las realizadas en 
«Jp^Slos toros primero, segundo y tercero, en 
las quelos espadas hicieron monerías 
y entusiasmaron á los aficionados. 
De estas faenas, recogemos tres 
notas una de ellas muy interesante 
pues se vé á Joselito, cogiendo 
un cuerno al toro en el momento 
que toma la muleta para acometer 
fMMfi 
•ti 
-os di BARCELONA: CORRIDA CELEBRADA E L DIA DE LA MERCED, estros Machaquito, Gallo (Rafael) y Joselito, en tres interesantes momentos de \zs hermosas faenas que realizaron 
en los toros primero, segundo y tercero Fots. Pérez de Rozas 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a - L a s c o r r i d a s d e S a n M i g u e l 
Huelva: Llegada del ministro de Marina que ha ido á resolver 
el tratado spbre pesca con Portugal Fot. Calle 
Laguna de Tenerife: Ganador de la copa del Ayuntamiento, en 
las carreras de bicicletas, que resultaron reñidísimas. F. Fuentes 
La primera corrida de feria de San Miguel en 
Sevilla ha dado ocasión á 
un accidente lamentable, 
del que resultó víctima el 
novel matador de toros 
Francisco Posadas. Se li-
dió en esta corrida gana-
do de Pablo Romero, que 
hace bastantes años no se 
corrían en el coso sevilla-
no. Los toros eran gran-
des y no fueron todo lo 
bravos que los matadores 
hubieran deseado. Posa-
das toreó muybien de 
capa al cornúpeto lidiado 
en tercer lugar que llegó 
á la hora de la muerte, 
inquieto y con malas in -
tenciones. Comenzó Curri-
to su faena con pases bo-
nitos y muy cerca de la 
Sevilla: La corrida del 28. El diestro Posadas, al ser conducido á la 
enfermería, después de la cogida Fot. Melendez 
cara. Al dar uno de pe-
cho, fué albanzado por el 
bruto que lo volteó y ya 
en el suelo le tiró dos 
derrotes, enganchanco 
al diestro. El pobre mu-
chacho quede inmóvil en 
la arena, de donde le re-
cogieron los monos con-
duciéndole á la enferme-
ría. Tiene graves heridas 
en la cara, que tardarán 
en curar un par de meses. 
Por fortuna para el dies-
tro el pitón del astado no 
tocó en el cuello porque 
en ese caso la herida, co-
mo la de su hermano 
Faustino, hubiese sido 
mortal. Celebraremos su 
pronto restablecimiento, 
al tan valiente y pundo-
noroso matador dc toros. 
Sevilla: La primera corrida de feria de San Miguel. 
Posadas pasando de muleta, al toro que le hirió Gallito en un hermoso pase de rodillas, al primero 
FOTS. S. DEL PANDO 
^ s ® ® ® ® ® ® ® 3 S e v i l l a : L a s c o r r i d a s d e f e r i a d e S a n M i g u e l • ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
El picador Juan Pinio, que sufrió lesiones en la segurc'a 
corrida. Al ser conducido á la e nfet rr ería 
El diestro Francisco Posadas, después de ser reconocido por el Dr. Vilt^ts 
En la segunda corrida de feria se lidió ganado de Miura, que cumplió aceptablemente. El éxito de la fiesta correspondió á Ricardo Torres, 
que en sus dos toros estuvo como siempre, activo y valientísimo, y 
acercándose á las reses más de lo que debe. «Gallito» tuvo una mala 
tarde. Al toro quinto que era bravo y cosa rara noble, lo pasaportó de 
mala manera y esto produjo indignación en el público. Bomba 111, tam-
poco afiimó en etta corrida el cartel que dejara en las de feria de Abril. 
La segunda de feria. Gallito rematando un gran quite en el toro segundo. Fots. Sánchez del Pindó 
C A T Á S T R O F E F E R R O V I A R I A ®®®®®®®©®S®@ÍS 
Descarrilamiento de un tren en el viaducto de Villenouve-Loubet, á causa de la rotura de un enganche que arrastró a¡/one; 
del mismo tres coches. Murieron veinte viajeros, resultando muchos heridos. En el lugar del accidente. Buscando cadáver • 
Fot. Delius 
^ F I E S T A D E A R T E E N L A G U N A D E T E N E R I F E ® ® ® ® ® ® 
Hermosas señoritas de la alta sociedad, que representaren las Bellas Artes, en la fiesta organizada por el Ateneo 
/"^on ocasión de las fiestas de Septiembre ha organizado el Ateneo de Laguna de Tenerife, una hermosa fiesta de arte, en cuyo 
^ desempeño tomaron parte bellísimas señoritas y jóvenes de la alta sociedad. Una de las reproducciones plásticas que más llamaron 
la atención fué la del admirable cuadro de Murillo «Rebeca y Eliezer», que fué interpretado admirablemente por las lindas señoritas de 
Flores, Quesada, Gramas y el conocido jóven señor Massien. 
Reproducción plástica del célebre cuadro de Murillo, Admirable reproducción del famoso grupo escultórico 
Rebeca y Eliezer Fots. Manrique de Varron 
T o r e r o h e r i d o - E s c u l t o r p e n s i o n a d o - E n h o n o r d e B u 
r g u e t e 
5 e V a l l v e S Ma!JU r Navarro,berido Granada: El ¡oven esculfor Juanifo González. pensionEdo por el fiyun-
gpavemenfe en la corrida del día 15, en Jerez de la Frontera famlenfo, modelando el busfo de D. Nafa lio Rivas 
FOT. S. DEL PANDO FOT. MARTINEZ RIBOO 
Melilla: Jefes y oficiales de la guarnición, reunidos después del banquete celebrado en honor de D. Ricardo Burgués 
por su ascenso á general Fot. Lázaro 
C o n c u r s o d e c a r t e l e s - R e t r a t o s d e a c t u a l i d a d 
D. Amadeo Soler, nuevo 
Director del Instituto de 
Medicina legal de Sevilla. 
F O T . S . D E L P A N D O 
|_|a sido muy bien acogido 
el nombramiento de don 
Amadeo So'er y Lucena pa-
ra director del Instituto de 
Medicina legal de Sevilla. 
Los muchos amigos con que 
cuenta en dicha capital el 
señor Soler, piensan agasa. 
jarle, por su elevación á es-
te alto cargo, para el que le 
sobran aptitudes y práctica. 
?; Modesto Aguilera, capi-
^.de artillería, que pro-
ie9io con éxito el avance 
del día 5. 
F O T . W E L K i N 
Sevilla: Concurso de carteles. Los premiados. Cartel premiado 
con mil pesetas. Lema "Alegría,, 
Cartel premiado con quinientas pesetas. Lema "Azahar,, 
Se han presentado en el Ayuntamiento de Sevilla los autores de los carteles que en el concurso celebrado llevaban por 
lema «Alegría», «Azahar» y «Concha», que han sido elegidos 
por la comisión de Festejos para anunciar las fiestas primave-
rales del año próximo. Resultaron ser sus autores los señores 
don Juan Lafita y Díaz del premiado en primer lugar con 1.000 
pesetas y don Vicente Bárreira y Polo y don Gonzalo Fernández 
Tovar con 500 pesetas respectivamente. El primero constituye 
una potente nota de color, tan brillante como armónica, siendo 
á la vez un verdadero cartel en el concepto moderno de esta 
palabra. Asimismo los premiados en segundo y tercer lugar 
que llevan por lema «Azahar» y «Concha*, y originales de los 
señores Barreira y Tovar, reúnen todas las cualidades que se 
requieren en esta manifestación del arte decorativo para un 
anuncio de fiestas. Felicitamos sinceramente á los autores por 
el triúnfo de los trabajos por ellos presentados. 
D. Luis Carrasco, que ha 
dado en Abarán una bri-
llante conferencia sobre la 
revolución francesa. 
Luis Carrasco, joven 
* cultísimo que á los 18 
años ha obtenido el título 
de profesor normal, está re-
cibiendo estos días muchas 
felicitaciones por la notable 
conferencia dada en Abarán 
sobre el tema de la revolu-
ción francesa. El orador ya 
conocido poralgunos artícu-
los, demostró dotes ora lorias. 
Cartel premiado con quinientas pesetas. Lema "Concha,, 
Salvador Fernández, que 
obtuvo Diploma de honor 
en los Juegos florales in-
fantiles de Málaga. 
F O T S . M E L E N D E Z F O T . J I M E N E Z 
E n h o n o r d e F r a n c o s R o d r í g u e z - E l C e n t e n a r i o d e l P a c í f i c o 
Banquete ofrecido en el Palace Hotel al Sr. Francos Rodríguez por su brillante gestión al frente del Gobierno civil de Barcelona, 
La presidencia del banquete. 
I a Sociedad geográfi-
^•-ca ha celebrado una 
solemne velada para 
conmemorar el descu-
brimiento del Océano 
Pacífico. Presidió Ruiz 
Jiménez, asistiendo el 
director de la Acade-
mia de la Historia, Pa-
dre Fita, representacio-
nes de todas las nacio-
nes americanas y nu-




nez con uno brillantísi-
mo, reivindicando para 
España, el mérito de 
hab^rconcebido la idea 
"grandiosa de unir dos 
mares. Después saludó 
al representante de Pa-
namá, prometiendo en Llegada á Madrid del eminente orador D, Melquíades Alvarez. 
nombre del Gobierno 
éspañol, cooperar á to-
dos los trabajos en ho-
nor de la gran figura 
de Vasco Núñez de Bal-
boa. — Organizado por 
un centenar de libera-
les se ha celebrado en 
el Palace Hotel, de Ma-
drid, un banquete en 
honor de Francos Ro-
dríguez, para testimo-
niarle el afecto del par-
tido. Se pronunciaron 
discursos encomiásti-
cos. Francos Rodríguez 
agradeció el obsequio, 
elogiando los procedi-
mientos del partido que 
ha logrado dominar la 
huelga más grave que 
se ha conocido en Eu-
ropa, Romanones elo-
gió la labor de Francos. 
El Centenario del descubrimiento del Pacífico: Velada á la memoria de Vasco Núñez de Balboa, celebrada en la Socieded Ge0' 
gráfica. Presidencia del acto integrada por el ministro de Instrucción, el padre Fita y el vicepresidente de la Sociedad. 
FOTS. VIDAL 
@@®®®®®®®®®®®® B o d a d e a r i s t ó c r a t a s - U n b a n q u e t e >®®®®®®®®®®®®®c 
Granada: La bella señorita Manuela Torres de las Cortinas y don Ramón Pérez de Herrasti, maestranie de Granada, que han 
contraído matrimonio. Los nuevos esposos en el palacio de la novia, después de la ceremonia nupcial. 
Profesores de la Universidad, de la Escuela de Artes y del Instituto y Directores de ios periódicos, que asistieron al 
almuerzo dado en honor de los s eñores Gómez Moreno. fots, torres molino 
B a r t h o u e n S a n S e b a s t i á n - G i m e n o e n H u e l v a ®®mmm 
San Sebastián: Visita de Mr. Barthou que ha venido á Inaugurar las Escuelas francesas. Los señores Barthou (1), López Mu-
ñoz (2), Gobernador (3), Alcalde (4), Capitán general (5) y otras autoridades durante el acto de inauguración. 
Huelva :^EI ministro de Marina, D. Amallo Gimeno, visitando el dragado del puerto. 
FOTS. MORENO Y CALLE 
i ' »<C>» 'E l '><>MQ»<D>, ,Q»«<>»C3 '«<>nQ, l<> ,«EíM<>Ma, ,<> '»^ 
E 
O c a b e l l o 
l a s c a r a 
1^ 
e 
e m b e l l e c e e l c a b e l l o 
O ' E J 
h. trvrrnann 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® M U E R T O S Y H E R I D O S E N L A C A M P A N A ^ ^ 8 6 , 
D. Blas Ivar Puigener, sargento de las D. Gregorio Trigo, teniente de Borbón, he- D. Antonio Anaya, cabo de las fuerzas 
fuerzas regulares, gravemente herido rido gravísi mamen te el día 22. El balazo le regulares, que por salvar á su capitán 
en el combate del día 22 atravesó el pecho, saliendo por el cuello resultó herido gravemente. F. Rodríguez 
Tetuán: Entierro de las víctimas del combate de Mogote. Los ataúdes, mementos antes de ser colocedcs en lasases 
F O T . B E C T O R E T 
1 9 1 3 
[ R A P m T O B E L M 
E L S U E Ñ O I D E A L :-: M o d e l o pe r f ecc ionado p a r a 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
d e l a m a r c a H 6 I N R I C H E R N E M f l N N 
de I D I Í , E S I 5 B 3 S r ( A l e m a n i a ) 
¡¡El úitio e s f n de la Ciencia!! nina otra de arte a! 100° de sepdoü Aplanático simetrical rectilíneo 
f Todos los aparatos conocí-
i dos son literalmente aplas-
I 
T I 
1 tados por el maravilloso 
;;Sl)EN0 I M A L : - : f 
•ffi-g]'g]'DD'g]'ffl-g]-[Il«'GH 
2 4 M E S E S 
) E C R É D I T O 
[ n ' [ E ' f f i * i 
^ Maravillosa presencia, que, como una 
j l mariposa de plata, el aparato de placas 
sedesprende deíaparato de películasen 
cualquier momento y SIN NIN6ÜN CUIDA-
DO DE VELARSE- iCon ei "Sueño Ideal,, 
nada es imposible! 
lOdOS lOS DIODlPDiO W i 
SE HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 [éntimos al mo 
i carga y se descarga en plena luz 
Mtoca por el vidrio esmerilado ó por 
' de dü 
b la resplandeciente apotiosis de 
ñu perfección sobrehumana, mon-
tado recto al Zenit, el Sueño 
Idea/ relega por sus innumerables 
tMlidades, a tedos los aparatos fo-, 
logrificos existentes en el mundo. 
iLos deseos se han realizado: los 
uhelos se han cumplido! 
^ El Sueño Ideal en su magnífica 
¡•esentación, no solo resume, sino 
W acrecenta, centuplica todos los 
Pfoíigios, que una calenturienta 
™»«maclón pueda concebir. Todo 
"mando será fotógrafo. 
w aten ya en España centenares 
•'miles de fervientes aficionados, 
.31 'ñera posible interrogar á to-
1 vSU8 contentaciones serían inva-
uDies y se resumirían así: 
0 siento no poder hacer tal ó 
cosa, mi aparato me satisface, 
EL Sueño IDEAL" EL DOBLE F U E L L E 
no tiene "peros" Obsérv se las pequeñas 
& uno y es todo. Es universal y dlmensio del aparato de 
Jí'wnutable nfvrfoi»/.^ " e desprende 
ai . [ i i>ff l*Ea*íi]-[ i i ' [E ' i i i ' ( i i<B],go-a3' tC'ff l , ff l*y 
f E l ob je t ivo del " S u e ñ o idea l , , a t r av iesa n 
- T í a s s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s fe 
^ H Í M S ¿ d e / a fe,.,*;. 
placas que 
•^ cido, (192pnmotas¡ lo entregamos con nn 
CREDITO D E 2 4 M E S E S 
i*!!?!.1"' «ine remitimos Inmodlatamonto el 
SbSm comP1eto al recibo de la suscripción, y 
8«a , (sin ningún gasto para el comprador) 
fvanf ? as á principios de cada mes, hasta el 
Píelo pago de las 192 poaotas. 
ta m í o IDEAL, nada h a n i p i r 
^ " « a s pepfecdones'del "SUEÑO.IDEAL" 
' • Í^JÍ9^0 ' t foa l posee las ventajas de tedos 
*• ' .k '08 conocidos: cámaras clásicas, cámaras 
kién.em43 de sus muchas perfecciones, posee tam-
El i—c1*16 Perfección. 
:ra'(locon i l d o a l ha sld0 cons 
fJioR» ^  J08 re8nltantes de una r i del aparato de películas 
«uTÍL^emática de los materiales 
Sin. d08- 8e ear&a en plena lUB. Emplaa Sobinas de pe-
;tr h0yeT0 aParato que tenemos el honor de ofre- I / cu las ordinarias y las placas do vidrio, á 
•'MdcíV, P^^de su precio extraordinariamente gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio osmerllado 
ó con la o&cala do distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y a,cero niquelado: reeubierto do esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F. 6, 8, distancia 14S mim., 
una maravilla cuyanitidiiz visual percibe las som-
i:Cet?r&torl0 detectives, aparatos plegadores, bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
L,a|| . impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
::c:ratn / ' M a^da y la pequeña dimer.sión del prendentes. Su mirilla extra luminosacon nivel de 
P^elfn ,eplacas gue se separa del aparato de agua, dirige la imagen enlos dos sentidos. 
ís^-.Jf^'Qs, Es el aparato más pequeño y más ligero: 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H X centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las lea-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en esté perfeccionado Sue-
ño ldoal. 
EL "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
. Ofrecemos á los suscriptores nn lote 
Áb primas gratuitas que será aco-
gido con agrado, y que conpiste en nn 
material completo para revelar 
y tirar las prueíbas: comprendes 
Media docena de placas de primer» 
marca. 
Una bobina pelinular Lumiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el Sueño Ideal, que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por líí centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1. ° Un chassis doble para dos placas. 
2. ° Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles ámuy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piesas 
sueltas indespensables, que resultarán nmy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi qn« 
sólo nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán ni claco 
céntimos. 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 pesetas, pagaderas en 
24 K 8 DE CRÉDITO, á razón k 8 P E O T 1 «ES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. 
^j^^-^tus, ¡SM 61 aparato mas puqueiiu y moa ngot«->. pv> 
^ F a o u l i a d de d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c e s o d e n o c o n v e n i r " S J 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
F í d a s e c a t á l o g o é. I D . S . L O I l ^ A Z , I P r l x x , 3 9 , S a x x S . b a s t l á n 
CASA DE C OMflAHZA.-LA PRIMERA EM SU GLASE 
m 
W ^ H í I I í í í í n » w W m 
; 
Al 
C A R T I E R - B R E S S O N 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca O B " C r u z ' 
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D.JOSÉ CREIXELL, calle Marques, 








































1 9 OPINIÓN 
D E UNÍ) ARTISTi l 
•Ctu' t^f ¿z-n¿di iSI^ -yin *ri¿xm¿z , y^ e> ¿d¿aia^ 
m m m s m 
DE VENTA EN CENTROS DE ESPECÍFICOS PRINCIPALES 
FARMACIAS DROGUERIAS 
TALRS V ClirDAOKS IMPOKT, 
PRKCIO SEIS PESETAS 
] BEL 
El niño X, vinoi 




J W W fuerza de cui 
artificialmente, s»^ 
los peligros de la primera infancia y llega á la segunda en malísimas condiciones; sus huesos no tienen condiciones de vida y un j ^ j j 
sa fortuita, caída, golpe, los ulcera, sobreviene la caries ó s ?a la tuberculosis, terrible pléga de la hum? nidad. que busca una 
ó sea más entre los seres debilitados y sin resistencia orgánica ^ 
Unos frascos de tiipofosfitos Salud entonan sangre, nervios y huesos, dan vigor á todo el organismo y apartan el espec 
la Tuberculosis de los huesos que por su frecuencia es peligro formidable para los infantes y adolescentes. El Jarabe de Hipo*0' 
Salud es el único aprobado por la Real Academia de Medicina de Barcelona y está de venta en todas las farmacias y droguerías. 
Veintidós años de maravillosos resultados.—Si se ofrece algún similar rechácese; la oferta es interesada. 
A 
C A T A L O G O G R A T I S Y F R A N C O 
R o b e r t H u s b e r g , N E U E N R ñ D E , T?.0 0 5 2 { A l e m a n i a ) 
« LOS CÉLEBRES PREPARADOS DEL SABIO ALEMAN PROFESOR DOCTOR LEHMAN 
H e r m o s u r a y J u v e n t u d e t e r n a 
SE OBTIENE SIN PINTAR EL CUTIS, POR 
L O T I O N PEELE.-Aotomassagc liquide 
PESETAS iO E L FRASCO Y 5.85 MEDIO FRASCO 
L a O b e s i d a d v e n c i d a 
S i n R É l G H T V I E I s r n i TSALJZJDTCXN A. p o r 
«HJELBINA PEELE» que disuelve las grasas 
SIN PERJUICIO PARA LA SALUD 
PESETAS, 8.50 LA BOTELLA Y 6 MEDI/A BOTELLA 
En Madrid: Farmacia Coipel y principalespeifumerias.—Bilbao: Barandiarán y Compañía.—Santander: Villafronca y 
Calvo.—San Sebastián: Echevarría e Hijos.—Zaragoza: «La Oriental .—Valladolid: «La Belluza» Vigo: Droguería 
Pardo. Pamplona; Farmacia Negrillo^.—Oviedo: Farmacia Gendin.= Sevilla: Bazar Sevillano — Cádiz; Perfumería Ideal. 
— Málaga: A. Marmolejo.—Valencia: Farmacia A liño.=fllbacele: FármaciaSantoyo.—Las Palmas. L leó . - Gijón; Droguería 
Cantábrica.—Burgos: Farmacia Velasco. Badajoz: Farmacia del Globo.—Palma Mallorca «entro Farmacéutico.-
Melilla: «La Reconquista».-Ceuta: F , Alcántara. —Paris: Galeries Lafayette — London-Harrods Ltd.-Habana- Celso 
Pérez.—Lisboa- A. A. Macieira, », Pra^a do Rio de Janeiro - Argentina L Segm y C ;J45. San Martin, Buenos Aires. 
Depósito general: MADRID, 31. SAGASTfl . bajo derecha 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vért igos, tem -
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolore s 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v á n e c i m i é n t o e ^ 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem -
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
NO DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
i Í1M. I 
¡ ¡22 A Ñ O S D E G R A N 
l i l i , Q i 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b ien p r o v i s t a s de E s p a ñ a 
E X I T O ! ! 
31, 
Hay personas que creen que el «GLAXO» (leche de vaca acomodada al estómago humano) por ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Es tán en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
íacil, á pesar de ser tan nutrit ivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. El «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectament* 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
• V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s : S E B A S T I A N T A U L E R y C O M P A Ñ I A , M o n t e r a , 4 4 . - - M a d r ¡ d í 
Proveedores de la Casa Real Española. 
Vuestras sopas y guisados s e r á n m á s nutr i t ivos agregando un poco de 
Les dá un gusto delicioso que apetece al paladar m á s exigente. 
A g e n t e s : A . C O N R A O V C a . ( S . e n C ) « B B L . B A O . 
TOMAD SIEMPRE 
HISTOGEIO 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tubercu los i s , Anemia , 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
c u t i v a s en general . 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
E L AUTOB 
FERRAZs i y 3, y ROSALES, 8 
MAGNESIA 




refrescante que se 
eonoce. Puede to-




dad en el estóma-
go é intestinos. 
O E S C O M F I A R 
n l i k ! 
DE BI8H0P. 
Inyentadoea 
1867 por Alfrid 
W^hop, es imm. 
titníble poríerel 
tnico prspsrtdo 
pnro entre loi di 
sm clase. 
Exigir ea lo, 
frascos el nombre 
y sefias de AlfM 
Blfhop, l é . , ii 
Bpelman Street, 
London. 
D E L I M I T A C I O N E S 
®®®®®®®®®®®®®«» | 
L a s c a n a s d e s a p a r e c e n 
c o n e l u s o d e l 
H u i l e V e g e t a l ' V I C T O I R E ' 
( A C E I T E V E G E T A L " V I C T O R I A " ) 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías . 
Apoderado: S . B u r g u e t , Pasaje Pont de la 
Parra, 7, 3,°, 1.a.—Barcelona 





Rapidez, perfección y economía 
M a r q u é s , 5 M á l a g a 
% l W b ^ W ^ t f W % W W W V W V ^ ^ W / W V W W l V A W / V KZ&~~'SS>—«sg——ss» 
—^Mamá, ¿qué es un beso?—p:> trun-
taba una niña de quince años. 
—Hija, una tontería. 
—Bien—pensó la joven ntre ?í;—"íso 
prueba que mi novio no es rnuf nvitafíi 
que digamos, pues- siempre me está pi-
diendo «tonteríasí. 
—«o»— 
Dos amigos que por su indumentaria 
revelan que ningún parentesco tienen 
con Creso, hablan sobre las condiciones 
que deben reunir el hombre y la mujer 
para ser felices en el matrimonio. 
—Dicen que las personas de condicio-
nes más opuestas son las más felices en 
el matrimonio. 
—Creo lo mismo, y por eso busco una 
muchacha que tenga mucho dinero. 
—«o»— 
Anuncio leido en un periódico de Nue* 
va York: 
«Una señora que no es jóven, ni dis-
creta, ni amable, ni bella y que, además 
es más pobre que Lázaro, desearía enta-
blar correspondencia con algún caballe-
ro tan desdichado como ella á fin de 
unirse á él en matrimonio. El desespe-
rado que quiera dirigirse á esta cala-
midad, puede remitir sus cartas á la ofi-
cina de correos del Herald, Heplotan 
Branchí. 
¡Una verdadera ganga! 
—«o»— 
El matrimonio se halla en la cama en 
paz y en gracia de Dios. 
Ella duerme, y el, que ha poco se ha 
acostado, aún no ha conciliado el 
sueño. 
De pronto la señora se despierta so-
bresaltada. 
—¿Qué te pasa?— pregunta el q | 
rido. 
—He visto en sueños un hombre 
quería abrazarme. 
—¡Su nombre enseguida! 
—¿Cómo quieres que le reconocí 
á obscuras? 
—Tienes razón. De hoy en a 
dormiremos con luz. 
— «oí — 
En una reunión entra un ca 
—¡ Qué aire de imbécil tiene ese s 
—exclama una señora. 
—Pues su aspecto engaña. 
—¿ Por qué ? 
—Porque es mucho más imbéc 
'o que parece á primera vista. 
e s e l m e j o r , 
m á s ñ n o 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N Ü F A C T U R A 
de fimietiii, i l i m U M \ m 
I 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 . B A R C E L O N A 
Cfeí^P-
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
B ' i E ' m ' m - m - [ i ] - i i i ' m ' ' m ' m - m - [ E | [ i ] - m 
T i n t a s « B e r g e r & W i r t h » 
Agente general en España; P e d r o c i o s a s 
B A R C E L O N A . - U n i ó n , 21 
[íl»[I]'[E'&>[E'[B'[íl*OD'ffl*[!]'m'^-ffi^ffi 
de Honor, Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) B E L L E Z A 
IRHit m m , Medaüa Oro y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene París) 
No d e j a r s e e n g a ñ a r y exi jan s i e m p r e es ta m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
marca B E L L E Z A . Cansa 
admiración por sns efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos E s de fama nni-
rirsal por ser el único qne quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
E n . E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
i i í m m 
(instantánea). E s una verdadera 
novedad científica; obra como por 
eñcanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
1*1 Cana8 / recuperar su tono completamente natural y 
oermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido castaños ó 
1° 9.a- Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
Lii exTConoce qilt5 esté teñido. No necesita lavarse el ca-
E» hí No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema, 
nm- . mca 7 la mejor de todas las Tinturas conocidas 
sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s p a ñ a : 5 p e s e t a s . 
Marca de Fabrica 
m u m m i CUTIS 
(blanca ó rosada). Es 
la únloa c r e m a en el 
mundo que, sin pintar 
y s i n n e c e s i c L a d . 
d e e m p l e a r p o l v o s , da al rostro, busto y brazos 
blancura natural fija y finura envidiables. L a única crema 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, loa rostros grasicntos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y do delicioso perfume 
que hasta los niños pueden usarla. 
E n E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
Lnnifllil DCI I rill (COnde,ÍCÍ0S0PLafm^jerayUelhom UU UN H l L l l / I I breSdeben empleaba?Es efsecreto v u i u i i - de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud del rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nada artiñoial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas, manchas, pecas, verrugas, granos, barros, 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la LOCION B E L L E Z A friccione sus pe-
chos, adquieren estos pronto jiesarralio. dureza y delica-
dos atractivos.—!B'n E s p a ñ a : 5 p e s e t a s . 
AGUA SIRIO ^•'"g^esíva.) E3s de inmejorables resultados como la TINTURA WINTBR, pero el AGUA SIRIO tiñe paulatina-
„ w i i x i w mente el caballo, barba y bigote y puede usarse como cualquier aceite de tocador .—En E s p a ñ a : 5 p e s e t a s -
0£ VENTA principales Perfumerías, droguerías y Farmacias .—OCPCfS/rOS en España y América: Starcoiona, droguerías de Vidal 
oería v.R;'centeFerrer, Segalá, Banús, Viladot, Oalmau Oliveras, Monegal y perfumerías d^ Sarrá, Lafont, Ideal; Madrid, Mayor, J , perfu-
e/a pí^11 "emardo, 15, farmacia; San Sabamtlán, Plaza de Guinúzcoa, 6, droguería; Bilbao, droguerías de Barandiarán y C.a; Valan-
j PbÍ 1 la' 2' rarmacia; Sovllla, «Bazar de ía Campana», Campana, 5; Zaragoza, Don Jaime 1, 21, droguería; Sant nmJor, Plaza 
CantáhX w8'.!' drogaeria; Pamplona, Plaza Constitución, 43, farmacia; Allcanto, Plaaa Reina Victoria, 1, farmacia; OIJÓSÍ, Drof"loría 
m¿,! T ^ ' Vallitdolld, Cánovas del Castillo, 35, droguería; M A - L A - G h A . , calle Compañía, 22, farmacia; Murcia, Plaza San Ba 
- F"3neriA'i Gartagona, Carmen, 8,droguería; Goruña, San Andrés, 119, farmacia; Ovlodo, Magdalena, 34, droguería; Rous, Mon-
rtolo-
'«roh * &"Dliai ** a, uarmen, 8, ar n  
rnerlB- o ^ í c e r í a ; Tarragona, Urión, 8: mercería 
Perfnm^í i ' Cánovaa del Castillo, 37, farmacia; M 
; Granada, Plaza San Gil, 10, droguería y Mesones, 6, farmacia; Vlgo, Principe, 48, dro-
Perfam^tí,''iVanovas (lel üa8til110'37'far acia; * 'a ' , , "0»a» 8an Miguel, 38, mercería; M a t e r ó , Amalia, 83; Palma do Mallorca, 
1^ Maim nglesa y Carmen, 88, farmacia; L a » Palmas, Triana, 39, droguería; Sania Grux do Jonorlto, Plaza Constitución, droguo-
Areent/ rfa'J.Ba7'ar Reioa Victoria; Habana, Teniente Rey, 41, droguería; Buenos Alroa, A. García, calle Brasil, 9U-Alpor mayor i 
•J5 Go8ta y C.» BAO ALON A \~ (España), quienes envían un frasco estuche por una peseta más. 
n 
1: 
: S u s C h o c o l a t e s : 
s o n l o s p r e f e r i d o s = 
B o m b o n e s y N a p o l i t a n a s 
:-: Variado surtido en tés legítimos de la China :-
Espec ia l idad de la Casa: « T E H O A - S S E » en cajas m e t á l i c a s de 2.15, 2 . 5 0 y 5 pesetas 
b u e n o s C o m e s t i b l e s c o m p r a r e n l a T I E N D A I I M S L E S A 
E l m e j o r 
P a p e l d e F u m a r 
• • • • • • B B B H B B B i 
4 
¡ C a l v o s ! ¡ C a a l v o s ! ¡ C a a a a a l v o s ! 
¡ i i C a a a a l . . . v o s ! ! ! S i n j , q u e r e i s 1 s e r C A L ^ ! 
I l l ^ - " * * " " ' " " usad, contra la CALVioif 
ETRÚLEO SAN 
: Venta: Perfumerías, Droguerías y Farmacias acreditadas i 
n 
Situado en el centro de la peblacion :-: Confortables habilecicties 
Amplío comedor :-: Alumbrado eléctrico en toda la casa y cuarlo cíe Baños 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde es tá 
la goma. J o s é Q u i r ó s P é r e z 
, 88 y 90 y l47.-íeléíono BÚm. 22 :-: S A N F E R N A N D O 
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A q u e e s g a r a n t i d o p u r o . 




S E V E N D E EN L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta de' 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9,—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52, 
—«Tienda Inglesa>, Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especer ías , núms . 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3.—«La Palma Real», Marqués de Larios, 7.—-«L3 
Bola de O r o , Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63-
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2 . - S r a . Vda, de Juan Zerón, Calle Compañía ;49 .—D. Francisco Luque Repu' 
lio, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
- I I I -
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
% ®—®—®_®—®^®—®—®—®»®—®^ ®.^®_®—®-^®—fc,—®_ 
D O L O R 
•®-»®*®-^®—®—®—igi-^®—®-^®-««<«> 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical ioat^J^ 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, 6EIITIQ 6ILLEI0BIB08, BARCELONA 
B u v í o s á p r o v i n c i a » 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A 
E S 
LA FLOR DE ORO fer 
U s a n d o e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n n n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,8i se quiere, la persona más íntimaignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
ar bu salud, y lograrán tener la eabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
w desean teñir el pele, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
D* renta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
t a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 





















































A 6 D A 
MINERO MEDICINAL 
N A T U R A L PURGANTE 
*• Mtttcw* os P*MÍ» 9 Brtcram». sw 
DIPLOMAS V MEDALLAS Ofi ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN E L MUNDO 
PIDASt EN ~ 
t í LOS ESTANCOS 
Combate eficazmente la constipación pertli 
cinn re art0* C' ^o'co8 A^ hlgado.y bazo, obstro» 
e <m* VÍ8«'erale8.-des6rdene(i funclobalex del estóm». 
, ^ "''-"tino», calehiriras, depósitos billosoi, calen 
h ' y'oWeaa, congestiones cerebrales, afeccione» 
dnr , f'8, fief)'"e amarilla,escrófulas, obesidad (go^ 
B»rl • E X K i E RÉGIMEN NINGUNO. - Como 
ro 1. ft,a ae 'eg't'tnldad. exigir siempre en cada fra»-
«1 e h"'* y «""brica del D O C T O R I . L O R a C H . coo 
de imi, 0.enc&rn"10 y etiqueta amarilla. Descoñflfcr 
cu» <i y •obstituci'ones. Véndese en farol» 
oroguerias y depósitOR de aguas mineral»». 
i d l M M I l D : [onn . 648. U H E I S U 
loas del 
ÜH iitv n n etn iti na Müii U i p i 
B J B I N A T L L O R A C f M 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N LA R E P U B L I C A de CHILEs 
Par» las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 






L a Casa que m á s artículos trabaja 
La Casa que m á s barato vende 
D A R I O S , 6 . - M A I b A G A 
,•2 
T i ' i s r T j e L t 
V i l l e d e P a r i s 
• 
si mejor almidón 
para el planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
I , r a 
e n l a o r a r e Imk M e s a 
F O T Ó G E A F O 
P r i m e r a c a s a en ampliaciones 
en todos los t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
E S M A L T E S F I N O S 
FÜENCARRAL, 29 
M A D R I D 
O P T I C A 
ÍNSTBÜMENTOS DE CIRUOlá 
FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y a^esoríos p^f^ fe ^ot0^fa^^> 
Placas extfa rápicUj^ d e yf^lg^ „ 555^ 
Productos <jMÍmicos j^Papeles Fotográf ícot 
é€ todas clases • Accesorios de MollnefiA» 
Artículos Labofatorío «t» Gemelos PrisroAtico» 
y todo k> cojoycmlcnU td tzeao de Optica» 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c l i o c o l a t e s de eau 
© a s a . r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o como 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
SuS C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s soo 10* 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o di 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ü á u 
F á b r i c a s : M A D R I D y ESCORIAL 
o - E ;p O S I T O S 
Ronda San Pedro. 53. te1™*** 
Obrapla, núm. J l . Haban»-
Uruguay, núm. 81. Mootí^«» 
V. Ruíi (Perá). C«fT»í«p*J 
J.©ulnt««> t C V SU-CT»^» 
ssootera, nOm. *% Madrid, 
Boteros, núm 22, Sevilla. 
Place de ta Madeteloe. 21. Paria. 
Mantas, nán*. 6a. Usna. 
A, CrtstObe! Muertos Airw» 
C y c l 6 t m 
Al CONTADO 
O 4 PLAZOS de 25 pías, mensua* 
fe». Remílo ei niigvo precioso ca-
tálogo español 1913 contrasello 
4e 30 céntimos para cerliGcada 
Contiene 24 modelos distintos y 
filtra todos los gustos. 4 precio 
de fabrica, con últimos adelao» 
los, cambió de velocidades, eU. 
Grandioso surtido de accesorios 
baratísimos.—Representantes 
Ó Ü I D O O I A B E T T A 
Calle Borúadofea, U» MADR» 
L U I S L f l V A N A 
3 • C 
P A P E L P A R A F U M A R 
B e b a V . 
A n í s A í h a m b r a 
PRIMERA SERIE- 18 vfstas de la Exposictóa 
ficgionai Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios á» I» 
•c tua l guerra de MelOla. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L . M a r q u é s , S . - M a l a g a 
n i i i sello Instantáneo YER 
C U R A e n 5 m i n u t o s d D O L O R d e C A B E Z A 
El Sello Y E R cara Jaquecas. 
El Sello Y E R c<«* Dolores Reumáticos. 
El SellO Y E R cura La Gríppe. 
El Sello Y E R cora Dolor de Oídos. 
El Sello Y E R cura Cólicos. 
El SellO Y E R cora dolor de Moolw 
El SellO Y E R cura La Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nervlosoti 
El Sello Y E R cura Neuralgias 
desconfíese de todas las ímítací?58sy ©xijase la marca regis-< 
t n i d a ^ Y E R ^ 
S o í o T c ^ J R ^ E A U i 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
Marcas las más acreditadas 
enia península.Extranjero y Dltra 
EL CIERVO > nANCC • 
ElLEONdeJ.Samsó 
EL PERIQUITO deC.Massó 
Clases superiores y «pedales para e( PANGHINOUE (filipinas) 
TELÉFONO 1708 
úíreccian tcle^ ri^ ica 
— FINOS 
OC M I L O V UPíA MOJA 
FABRICA MCVIPn POR ELEOTROMOTORES 
OE VIUDA oe A COMAS 
(Ant igua Casa S.COMAS V RlCAgJ) • ^8a>nda({8 tnU?T 
BARCELONA Chauriz. 4 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiad» en varits Exposiciones cientift» 
cas con Medallas di oro j de plata; la 
mejor de todas las conocidas hasta el dia 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos A su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qt» 
hace que pueda usarse con la mano cono 
eí fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías j Peluquerías. 
üpislle esatril: P i fUDei , SB, NIL-UHI 
l O j o a o xa. las lz3aLÍtaoloza.ocI 
Essigir en el precinto que cierra la «úya* 
la firma de ARROYO 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
^ « a n el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
*er» pastilla.—Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á l . g o pesetas l a eaja, 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C a . A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D — 
L a s B o t i l l o s l í S E V I L L A 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
te l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N « 
? V * * * t a e n f o t p r i n c i p a l e s E s t a b f e o í n n í e n t o t d a U t t r a m a r i n o t F l n o a 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n Q 
C X A ^ P I X AJLrf l O O t U L Z X * L 0 D B £ > 7 ^ 8 . « Oír. t«l«c/««M> a i C T i U » 
SOCIÍB&ALES: En B&rceiona. calía de Pelayo. $8.—M&laga. M&raués d« Larto»* *----5«'«íl^ 
giv—Z«rafc-=í. Coso, j¿.—Crvuute. Grao Vía. 8.—Corwña, Caatóo Real. 
SOCIS&AD 
ANÓSiiMM 
T E E V I J A f t l 
C O N S E R V A S V| 
RASADOS D E L S Í A r w > 
V cionan á precios suma¿enu 
Dirigirse ,á la Administnicién ^ 
'ditrio «La Unión Mercantil-, d i . T. 
Mará ué«i número ^ Málaga, 
Oran premio en la Exposición ínternaclonsl de Rema 
P a p e l d e f u m a r , e i í g o m a d o ^ . 
Marca depositada 
Médico y Famacig 




Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 3i-go-7 orna 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
f i f ü o ü É i autor 
iSil, B.0 35: 
Bareeisia 
Se jasada pt>f correo 
ó psqiiete postal coa 
pago anticipado 
FABBIOA DS 
P A P E L COSfTINUÓ m PE S, B E I T I l l ^ É 
Ciertas señoras que se iban á divertlrl 
al campo,' é'ncontraroñ en el camino uní 
labrador que llevaba un cabrito. 
Una de ellas miró al animal; lo locól 
haciéndole caricias, y dijo: 
—¡Mira, Paca, m,ira! ¡Qué bonito!! 
¡Aún no tiene cuernos! 
Y contestó el labrador: 
•—Los cuernos vienen más tarde. 
m m u z a 
( L a JPastora) 
l i a mglorifio ÜÉÍI^ÍÍO le t ü M [ M i 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
•«VM^-V^ LECHERA; es la ifiás acreditada de todo el mundo 
LA L E C H E R A Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca d e F ¿brice 
S a n a 
P R O D U C T O S D a P E R F U M E R I A D E L A : : = | A b a s e d e a l c o h o l p u r o r e c t i f i c a d c 
U n i ó n A l c o h o l e r 3 » E S p í l I l O l B i | : : v e r d a d e r a m e n t e h i g i á m c o j j 
D E VENTA EN L A S PRINCIPALES PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, CAMISERÍAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o a i p o r m a y o r J O S E C R E 1 X E L L — M A L A G A 
Frasco de i Litro de Agua de Colonia = E S A Ptas. 2.00 
Frasco de 1/2 Litro de Agua de Colonia = E S A „ 1.25 
Muestras de Violeta ,t o-So 
Frasco de i¡2 Litro de Ron - Quina, Marca E S A „ 1.S0 
E L I X I R A L C O b E N T ñ L 
I n c o m p a r a b l e D e n t í f r i c o , r e c o m e n d a d o por to^0' 
: : : ios d e n t i s t a s — F R A S C O : 1 p e s e t a } ^ 
Con canela, sin 
ella y á la vainilla, 
2) 2-5o y 3 pesetas 
paquete. 
DEPÓSITO FN MÁLAGA; 
MARQUÉSDELARIOM 
^ S T A J J ^ O M J J N T O ^ 
: P L A T A M EN E S E S ; 
G y n i n a 
p a r a l a s e ñ o r a 
E s un deber para 
cada señora cuidarse 
su cuerpo para con-
servar salud v belle-
za. GYNINA es el indispensable polvo anti-
sépt ico para la higiene intima del sexo feme-
nino. Caja original, Pt3S. 1,50. 
De vente en Málaga: 
Farmacias; Félix Pérez Souvirón, calle Gra-
nada.—Agustín Pérez de Guzman. Marqués de 
Larios.-Antonio Taffarena, Al»meda — E L GLO-
BO, Calle d la Bolsa.—José Pérez Bryan, Plaza 
de la Constitución. 
Medalla de Oro Exposic ión Universal París 1900 
F o s f o - 6 l ¡ c o - K o l a , D O M E N E C H 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenla, 
clorosis, Inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
y siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y enér-
gico reconstituyente. Muestras gratis al autor B . Domenech, 
Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra e n v í o de S 










% f l A l i i r % a i l A H A m - k A Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
j P h a X / H A N S A l H A M R R A Potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
U C U Q V U . r A I N I O / A L - I i r - M V I L J I X / n y 8eveildeentoda8 las casas importantes delramo. 
SIFON PRANA SPARKLET 
E l m á s g r a n d e p r o b l e m a r e s u e l t o 
2 s que, e n e l c a m p o , e n v i a j e , e n s u p r o p i a o a s a , d o n d e u s t e d 
: : : : p u e d e p r e p a r a r s u s a g u a s g a s e o s a s p o r m e d i o d e l 
S i f ó n P r a n a S P A R K L E T 
d e c u a l i d a d s u p e r i o r á l a s m e j o r e s 
A . a - X J ^ . S I D E I M I I B S ^ 
L E [ g ^ uno de e s t o s S I F O N E S p a r a uso do-
Ü ü f ^ s j s a d o p t a r l o p a r a s i e m p r e con 
¿ Q n r i o d i d a d , H i g i e n e y E c o n o m í a :: 
B a s t a l l e n a r e s t e i n g e n i o s o S I F O N c o n a g u a , v i n o , l e c h e 
t0£la c l a s e d e l í q u i d o s f r í o s , y c a r g a r l o c o n u n a c á p s u l 
o b t e n e r l a s m á s d e l i c i o s a s y e s p u m o s a s b e b i d a s 
l'énd ^
s e en las principales F e r r e t e r í a s , B a z a r e s , FAFIV.AC1AS y D R O G U E R I A S 
^ £ C I O " S I ^ Ó I S T ^ T i . ^ l S T J ^ ^ F t a s . 
Par, x ' : C á p s u l a s p a r a 1 S siforL« FHas 
PesetilaSon/merosas hay un model0 de doble ^vmf\o. + Cápsu las para 
Tienri 1 (devolviendo cápsulas vacías) — V é n d e f e en Máleja . Den J o s é 
naa Inglesa, Nueva, 40.—Vda. de P. Temboury. Lenes, 6 . - Ju l io Cclx. 
p r e s e n t a n t e : J . M . C A S A L S , S a l m e r ó n , 5 1 . B A R C E L O N A 
y El 
Del cuadro fotográfico de los subdirectores de la Compañía 
: T o r r e s d e N a v a r r a é H i j o : . 
Gapiiai soc ia l : 12.000.000 de 
Pesetas efectivos completa, 
mente desembolsado ... 
A g e n c i a s e n t o d a s l a s provincias 
d e E s p a ñ a , F r a n c i a y Portugal 
4 9 a ñ o s d e e x i s t e n c i a , 4 9 
SEGUROS S O B R E LA VIDA ¡ 
SEGUROS CONTRA IHCENDIO 
D. Francisco de Torres de Navarra Bourmán.—49 años de Subdirector 
D. Francisco Torres de Navarra Jiménez.—21 año de Subdirector • 
t a m o ^ á e ^ e c j u r o ^ e n ^ C \ a \ a j g a \ s u 
^ t o 9 \ t v c \ a , \ e n eV ^ N [ o t \ e 4 e ^ J n c a 
: c o n ^ n b á x r e c c v ó n e n ^ f ^ e W W a *. 
^ . a x v d ^ c o ^ o Y r e ^ 
4 e ^ ( a 9 a r v a ^ J i m e n e x 
Horos de despotiio de 10 de lo ñ o o 6 de lo torde. Los dios [ooslderodos festivos, de 1 o 5 délo \ é i 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA» 
